




Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 2:


























 1 本稿は，2014年 3月 14日に立教大学池袋キャンパスにて行われた第 3回 TB＋ OC研究集会（池田巧教授主催）




 2 2010年の第 6次人口統計による。
 3 2009年の調査結果による。“The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Completed Results”, General Statistics 
Office of Vietnam: Central Population and Housing Census Steering Committee. June 2010. p. 135. Retrieved 2013-11-26.
 4 Schliesinger（2014: p. 93）によれば，1995年の人口調査に基づく。


















 1) 自動詞： ɬe³³                 他動詞： ɬe³³
         沸騰する                      沸騰させる
 2) 自動詞： phu³³               他動詞： phu³³
         開く                         開ける
2.1.2. 補充型 7
 3) 自動詞： dli²¹                 他動詞： ɬi⁵⁵/ tshi⁴⁴
         折れる                        折る
 4) 自動詞： ʂi³³                 他動詞： xɐ²¹
         死ぬ 8                        殺す
 5) 自動詞： so⁴⁴                 他動詞： mo⁵⁵
         学ぶ                         教える
2.1.3. 両極型 9
 6) 自動詞： ho⁴⁴ pe³³            他動詞： vɪ³³ ho⁴⁴
         混ざる                        混ぜる
 7 3)，4)は『彝漢簡明詞典』（1984）より，5)は『藏緬語族語言詞彙』（1992）より引用。また，以下の様な例もあ
る。a)及び b)は『藏緬語族語言詞彙』（1992）より，c)は『彝漢簡明詞典』（1984）より引用。
  a) 自動詞： lɑ2                      他動詞： ɬe44
   倒れる                          倒す
  b) 自動詞： dɤ³¹                     他動詞： tɤ55
   燃える，火がつく                燃やす，火をつける
  c) 自動詞： vi³¹                     他動詞： fi55








8  音声表記では [ʂʅ55]となるが，原文ママ。同じ理由で，『藏緬語族語言詞彙』からの引用も原文ママ。以下本稿
では，そり舌音に後続する [ʅ]は /i/で表記する。また，歯茎音に後続する [ɿ]も以下 /i/と表記する。
 9 Haspelmath（1993: 91）の以下の記述に基づく。… In equipollent alternations, both (= inchoative/causative verb pairs) 
are derived from the same stem which expresses the basic situation, by means of different affixes…, different auxiliary 
verb…, or different stem modifications…













 7) 自動詞： bɪ¹¹                 他動詞： dæ¹¹ bɪ¹¹
         散り散りになる                 バラバラにする
 8) 自動詞： ɬɤ⁴⁴                 他動詞： dæ¹¹ ɬɤ³³






 9) 自動詞： qu²                 他動詞： tɕhɪ³³ qu²















Vial（1909: p. 66）は，現代撒尼彝語の [kv̩³³/ku³³]に相当すると推測される
koùという動詞について，漠然と「作る」という意味を持つ類義語の moùに比べ
て，特に「何かを作る，制作する」といった意味を持つ，と述べている 15。
10) 自動詞： lɑ²                  他動詞： kv̩³³ lɑ²
         倒れる                        倒す
11) 自動詞： qæ⁴⁴ qu²             他動詞： kv̩³³ qæ⁴⁴ qu²
         曲がる                        曲げる
12) 自動詞： tʂo⁴⁴                他動詞： kv̩³³ tʂo⁴⁴
         ぐるぐる回る                   回す
13) 自動詞： ʂi³³                 他動詞： kv̩³³ ʂi³³
         死ぬ                         死なせる
以下は，この kv̩³³/ku³³が反使役の働きをしていると考えられる例である。
14) 自動詞： ku³³ tɕe⁵⁵            他動詞： tɕe⁵⁵
         煮える，炊ける                 煮る，炊く
2.3. 迂言的使役
迂言的使役は主に間接使役を表す。基本構造は以下の通り。






  a) 形容詞： bo³³         動詞： ku³³ bo³³
   裕福な            裕福になる，富む
  b) 形容詞： dle³³        動詞： ku³³ dle³³
   悪い              荒廃する，荒廃させる，台無しにする
15 Le sens primitive de moù est: faire, et il a pour synonyme : koù, ils se prennent très facilement l’un pour l’autre; cependant














15) a.  ŋɐ³³   khɪ³³  qɛ⁵⁵/ ŋo⁵⁵/ ŋo⁵⁵ qɛ⁵⁵/ ʐʌ⁵⁵ qɐ³³  be²¹ tɕɪ̃³³   ʐi³³
    1sg    3sg    call/ want/ want to call/ make PART      Beijing      go
    私は彼を北京へ行かせる。
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³  qɛ⁵⁵/ ŋo⁵⁵/ ŋo⁵⁵ qɛ⁵⁵/ ʐʌ⁵⁵ qɐ³³  be²¹ tɕɪ̃³³   mɐ²¹   ʐi³³
    1sg    3sg    call/ want/ want to call/ make PART      Beijing      NEG    go
    私は彼を北京へ行かせない。
16) ŋɐ³³   lɪ³³    tʂhɯ²¹ zɐ²¹   qɛ⁵⁵   tɕɛ³³ do³³ dʐi²¹  xɐ³³












  ア） ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³     ŋɐ³³   vɪ³³/ mo55 qɐ³³  khɪ³³   m̩³³ kɐ³³
   my    mother    PART   1sg    take/exhort      3sg     help
   母は私に彼を手伝わせる。
  イ） ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³     ŋɐ³³   vɪ³³/ mo55 qɐ³³  khɪ³³   thʌ2¹    m̩³³ kɐ³³
   my    mother    PART   1sg    take/exhort      3sg     PROH   help
   母は私に彼を手伝わせない。





17) a.  ɪ⁵⁵ n̩³³    ŋɐ³³ mɐ³³   ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   lɤ³¹ thu³¹ ʐi³³   qɐ³³ ʐi³³
    yesterday   my mother    1sg    call    go out          play
    昨日母は私を遊びに行かせた。
 b.  ɪ⁵⁵ n̩³³    ŋɐ³³ mɐ³³   ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   lɤ³¹ thu³¹ ʐi³³   qɐ³³ ʐi³³
    yesterday   my mother    1sg    call    go out          play
    mɐ²¹   dɪ³¹
    NEG    may, can




18)21 a.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行かせる。（沸かしに行くように言う。）
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³   ŋo⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     want   hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行かせる。
 c.  ŋɐ³³   khɪ³³   tɕhɪ³³   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     ask     hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行くよう頼む。
 d.  ŋɐ³³   khɪ³³   ŋo⁵⁵ tɕhɪ³³   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³
    1sg    3sg     want to ask     hot water   boil    need
    私は彼に水を沸かすよう頼まなければならない。
 e.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    need
    私は彼に水を沸かさせなければならない。
20 17) b.の [dɪ³¹]という語は，その意味するところも使われ方も中国語の「可以」によく通じ，許可や容認を示す。
21 c, dは a, bよりも丁寧な言い方である。また，ŋo55 tɕhɪ³³や tɕhɪ³³を用いると，撒尼彝語話者にとっては若干漢
語的表現に聞こえるようである。
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 f.  nɪ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³   zo³³
    2sg    3sg     call    hot water   boil    need   need
    あなたは彼に水を沸かさせる必要があるのか？
 g.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   mɐ²¹   zo³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    NEG    need
    私は彼に水を沸かさせる必要はない。
19) a.  sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    bowl      break    PERF
    茶碗が割れた。
 b.  khɪ³³   sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    3sg     bowl      break    PERF
    彼は茶碗を割った。
 c.  ŋɐ³³   lɪ³³   khɪ³³   tɕhɪ³³   qɐ³³   sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    1sg    PAR  3sg     ask     PART   bowl      break    PERF
    私は彼に茶碗を割らせた 22。（依頼の度合いが強い表現）23
 d.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   sɪ⁵⁵ pe³³  thʌ²¹   phi⁵⁵   xɐ³³
    1sg    3sg     call    bowl      PROH   break    PERF
    私は彼に茶碗を割らせなかった 24。
20) a.  ŋɐ³³   khɪ³³   m̩³³ kɐ³³
    1sg    3sg     help
    私は彼を手伝う。
 b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    母は私に彼を手伝わせる。
22 19) c.の qɐ³³は，2つの動作をつなぐ助詞。
23 tɕhɪ³³が用いられている cの例文の場合は，割るのを躊躇している相手に対して，「（大丈夫だから）割ってくれ。」
と依頼しているニュアンスがある。ŋo55/ qɛ55/ ʐʌ55も出現可能であるが，依頼の度合いは低いと思われる。
24 ŋo55/ tɕhɪ³³/ ʐʌ55も出現可能。
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 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    mɐ²¹   zo³³
    NEG    need
    母は私に彼を手伝わせない。
2.3.2.2. 間接使役＋間接使役パターン
次に，間接使役と間接使役による二重使役の例を挙げる。
21) a.  ŋɐ³³   (lɪ³³)   khɪ³³   qɛ⁵⁵   nɪ²¹ do²¹     be³³
    1sg    (PART)  3sg     call    Sani language   speak
    私は彼に撒尼語を話させる 25。
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   nɪ²¹ do²¹     thʌ²¹/ mɐ²¹   be³³
    1sg    3sg     call    Sani language   PROH/ NEG     speak
    私は彼に撒尼語を話させない。
 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ tɕhɪ³³ qɐ³³/ qɛ⁵⁵   khɪ³³
    my    mother     PART   1sg    want/ ask PART/ call         3sg
    nɪ²¹ do²¹     be³³
    Sani language   speak
    母は私をして（私に命じて）彼に撒尼語を話させる。
 d.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   nɪ²¹ do²¹
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     Sani language
    mɐ²¹   be³³
    NEG    speak
    母は私をして（私に命じて）彼に撒尼語を話させない。
 e.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕe³³ do²¹
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     call    Chinese
    mɐ²¹   be³³
    NEG    speak
    母は私をして（私に命じて）彼に漢語を話させない。
25 例えば，自分が撒尼彝語を子どもに教えて，話せるようにするといった場合は，次のように言う。
  ŋɐ³³   lɪ³³     ni2¹ do2¹       mo55     ʌ2¹ qɛ³³ zɐ2¹   be³³
  1sg    PART   Sani Language  to teach   child         to speak
  私が子どもに撒尼彝語を（教えて）話させる。
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22) a.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³   ne³³
    1sg    3sg     call    picture        look, see
    私は彼に写真を見せる 26。
 b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     call    picture
    ne³³
    look, see
    母は私をして（私に命じて）彼に写真を見させる。
 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     call    picture
    ŋʌ²¹ ne³³   mɐ²¹   di³³
    look, see     NEG    may
    母は私をして（私に命じて）彼に写真を見させない。
23) a.  ŋɐ³³   nɪ³³   ŋo⁵⁵   ɬo³³ bɛ³³   vɪ³³   qɐ³³   ʌ³³ ti⁵⁵ zɐ²¹  fi⁵⁵
    1sg    2sg    want   clothes      take    PART   very little son    dress
    私はあなたに私の息子に服を着せて欲しい。
 b.  ŋɐ³³   nɪ³³   ŋo⁵⁵   ɬo³³ bɛ³³   vɪ³³   qɐ³³   ʌ³³ ti⁵⁵ zɐ²¹
    1sg    2sg    want   clothes      take    PART   very little son
    thʌ²¹/ mɐ²¹   fi⁵⁵
    PROH/ NEG     dress















20) b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    母は私に彼を手伝わせる。
 b’. ŋɐ³³   ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    1sg    my    mother     PART   3sg     PART   help








24) kɤ³³   ŋo³³   dʑɛ³³   vʌ³³ tʌ³³   li³³   mo³³
 3sg    1sg    AGT    there       go    make
 彼は私をそこへ行かせた。
25) ŋo³³   mo³³   sɿ³³ vu³³   ŋo³³   dʑɛ³³   ʑi³³ tsɛ³³   ʌ¹¹    li³³   mo³³












26) ŋɑ³³   mo³³   mi⁴² ʨhi⁴²  ŋɑ³³   lɛ³³   mɑ³¹   ɬɤ³¹   lɐ⁵⁵
 my    mother   night        1sg    AGT   NEG    go     make
 母は夜私を外出させない。
27) ku³³     lɛ³³   pe³³   lɐ⁵⁵




使役者　被使役者＋ lɑ³³（行為者マーカー）/ thʌ³³（～させる）　 





28) su³³   kɤ⁵⁵   pɤ²¹   ŋo²¹   thʌ²¹   ȵi⁵⁵   bi²¹
 book   that    CL    1sg    let      read    give
 私にあの本を読ませてください。
29) ŋo³³   mo²¹   ŋo²¹   mu³³ ʨhi²¹   mʌ²¹   du³³ le²¹   bi²¹
 my    mother   1sg    night         NEG    go out      give
 母は私を夜外出させない。
30) ɑ⁵⁵ pɤ²¹  zɤ²¹   ɑ³³ lu²¹   e³³   zɤ²¹   dzɤ³³,   ɑ²¹ so³³   lɑ³³   zɤ²¹
 Aben      go     Alu       also   go     say,      who       AGT   go
 to²¹        bi²¹
































AGT: 行為者 CL: 類別詞 DAT: 与格 NEG: 否定
PART: 助詞 PERF: 完了 PROH: 禁止 1sg: 一人称単数
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